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防 ･出 科 学 爪22番-1Y
Table1.EEEectoEeI血IsiE王crofethyl･parathiontotIlep一antgrowth.
8.Firstgroup,treatedon20thoEJune..
T血 tm?nt MEmurC Ph一tー ･No.oE lndeXof Stem Ear 1くntioofcarcon'dit王onheigh stems ptantE!rOWth tength .length■･lcngth
(-Eertiliヱed) (a) (b) (ab/100) (e) .(d) 100くー/(C+a)
Normal 69 32 1 .76 163 . 177
Twice 81l 甲 一 397 83 159 161
Nor血al. 68 39 . 5 ･71_ 15 ･179
∫.Twice 81 46 373 79 14oー 151
Normal ･68 .′ 38㌦. 8 ー 72. p161 183
Twide . 80. 47 1376 78 160 . 170






















防 虫 科 学 舘 22 番-1Y
Table2.Vaiiationofltheyield(averagep占rlLhill).
a.Firstgroup,treatedon'20th ofJune.
Trcatment▲ Manure. Total ･Eaト Ratioof we王ghtofunhuled-rice WeightJqfgrans Yield Weight.
condition we王ght◆ vJeight earwe王ght indeXof of1000
(-fertili2:d) (e)- -(i). -(100f/e). grans.- grans--
Sprayed Non. ･gr21.2 -.gr9.8 %.- 46.2 ･~gr9.2∴ gr7.5. 27. gr･20.1rmal 747 357, 1 78 33 ,268 p .9 13`
Twice 10 0 463 4 0 43.2 35.5- 129 191
.Twice 923 8. ･'431､-､ .375 _31.8 ~` .115 192
MiXedintoSol Non 165 7357 ■ 467 -■ 7330 5.8. 21 . 213.:
Non-treatment Non 175. 9362 526 . 3 ･6.8, 25. 203rmal 7 2 . 0 485 8 275 100 : 6
b.Secondgroup,treatedonlothand17thofAugust.
Sprayed ･Non 16.3 8.3 50.9 1 7.5 6.2 ･22 19.6
Twice. 1028 7 41｣5 7. 32.3 117 ･191.
Injected ･Nom 195 8･ 35･ 5 43.6 83346455◆ 6.7 24 ･20198
Normal 772 , 2■ 45.4 ＼ 0 ､267. 97 9
Twice 902 ■7 l42.9 8 2855 104 193
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1) rI]村市太郎 ･飯島尚iEI:北陸出試稚 くとう写)
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corrcsponding to controling time ofthelらt
















buttlOSeOftheotIlerSare lower tIlan the
standard or equaltotit.Variationofthecar
length tothe;ten length aresomewhatlower
thanthenon･treatment,excepta■fewplots.･
2:Theratiooftheearweighttothetotal
plantweightarelowerinsomedegreesthantile
non･treatment.TheunIluledriceintletWice･
fertilizedplotstreatedwithparathionareheavier
than th占standard,butinthenonornormal･
fertih'zedplotsabov9relatl'onship､seemstobe
unsign王ficant.
3.1ntIletWice･fertilized condition,tIlegood
sprayed plotandmixedplotOfthelstgroup
andmixedp一otof2ndgroup,especialyremark-
ab一einthemiXedp一ot,buttinnonandnormal-
fertilizedcondition thisrelationshipisnotclear.
Theweightof1000-grainsinthea一ltrearmcnts
arehigherthanthenon-treatmentorthemostly
equal.toit.
4.Fromtheaboveresults,theefectofthe
emulsifierofethyl-palathiontothericeyieldare
recognizedtobevery,highertherich､･fertilized
.conditionthan thepoorone･except3rdgroup･
Especialtytheefectinthecase.mixedintosoil
ismostremarkableand themosteffectivedate
ofth王S-application isc,onsideredtobeinthc
e?rlyperiodofthericeplanting･
5.Atthelast,itisremainedtobe'animpor･
tantquestion that,with contrarytothetwicc･
fertili2:edplots.thericeyie一dsinnormal･fertiliz･
edplotsof3rdgroupseemstobemorethanin
theothertwogroups.
